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2NOTA DEL EDITOR 
En esta oportunidad quiero resaltar la importancia 
de las contribuciones de nuestros autores, 
plasmada en sus manuscritos publicados en este 
ejemplar. Estas contribuciones reejan situaciones 
sociales y económicas de la población actual, y los 
r e s u l t a d o s  q u e  a q u í  s e  p u b l i c a n  e s t á n 
directamente relacionados con proyectos de 
investigación en marcha, o ya nalizados, así 
como con puntos de vista frente a temas 
especícos de esa actualidad investigativa.   
De esta forma, en este ejemplar se publica un 
artículo internacional sobre la importancia de la 
vinculación de expertos temáticos a las empresas. 
En concreto se analiza el caso de expertos en 
mercadotecnica en una empresa objeto de estudio 
en Aguascalientes México, en el cual se concluye 
que una de las primeras labores a efectuar en 
relación con los expertos en márketing en las 
organizaciones, es trabajar sobre la difusión de su 
actividad, sus principales roles e importancia de 
los mismos en el desempeño de la organización. 
Por otra parte el artículo “Reexiones en torno a 
las políticas públicas”, ofrece una reexión sobre el 
papel del Estado frente a las políticas públicas, 
quedando claro que la pertinencia y efectividad de 
las mismas son elementos indispensables para su 
producción y se convierten en una forma de 
evaluación de la gestión gubernamental. 
 
Así mismo considero interesante  recomendar a 
nuestros lectores la identicación de los diferentes 
instrumentos económicos que han  permitido los 
benecios tributarios en la gestión ambiental de 
las pymes del sector alimentos en Florencia 
Caquetá, en el cual queda claro que quien 
contamina: paga.  El artículo hace un llamado a la 
toma de  conciencia sobre el uso y explotación 
adecuada de los elementos de la naturaleza. 
 
Otro tema abordado es el  impacto de la educación 
y la gestión ambiental en la industria azucarera de 
la localidad de la Adela,  Cuba.  En esta 
invest igac ión se  e laboraron contenidos 
pedagógicos orientados al crecimiento local, con el 
desarrollo de un proceso de formación a docentes, 
cuyo papel consistió en trabajar de la mano con los 
complejos azucareros en la construcción de una 
estrategia de educación ambiental. Lo anterior 
permitió  establecer que para poder contrastar los 
problemas ambientales  es necesario implementar 
estrategias de educación ambiental, concertadas 
con la participación de diferentes actores. 
 
Finalmente no puedo dejar de manifestar nuestro 
compromiso para seguir creciendo como revista 
cientíca. Es por eso que estamos trabajando para 
mejorar la calidad de los procesos internos, y estar 
a la vanguardia en cuanto a los lineamientos y 
nuevas  pol í t i cas  de  las  bases  de  datos 
bibliográcas, en concreto de Publindex. Nuestra 
prioridad se enfoca en la selección y publicación de 
artículos de elevada relevancia para el entorno 
nacional e internacional, así como en una 
estrategia de visibilidad, fortaleciendo los 
procesos de gestión editorial. Estamos seguros de 
que nuestros resultados continuarán una línea 
ascendente en cuanto a calidad editorial, 
c o n t e n i d o s  y  v i s i b i l i d a d .  G r a c i a s  p o r 
acompañarnos en este camino. 
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